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EÉOSI KERESKEDŐK KEL,ET1 IRÁNYÚ
KAPCSOLATRENDSZERE Es PozsoNY1
PARTNERE1 A 18. szAzADBAN*
A címben említett két város közötti kapcsolati hálózat - legalábbis szűken ér-
telmezett gazdaságtörténeti szempontból - a kelet-közép-európai térség keres-
kedelmi rendszerébe illeszkedik. Magarország külkereskedelmének vizsgála-
tánál eg több mint negyven évvel ezelőtti javaslat szerint két feladatot kell/
kellett volna szem előtt tartania a kutatásnak: a vizsgálatok kiterjesztése a
szomszédos országok forrásaira, illetve a quantitatív elemzések előtérbe helye-
zése.1 Az előbbi cél az eltelt időszakban sajnos csak korlátozott mértékben való-
sult meg.2 A második feladat végrehajtásában viszont igen komoly akadályok
előtt áll a kutató, ugyanis nem, vag csak elvétve állnak rendelkezésünkre több
évet átfogó és folyamatos adatsorokat tartalmazó források (például vámnap-
lók).3 Ezek hiányában csak áttételes információkkal dolgozhatunk_ A klasszi-
kus gazdaságtörténeti elemzések helyett tehát más megközelítésből kell vizs-
gálnunk a két város polgárai közötti kapcsolati hálózatot.
Egy, a történeti térbeliséggel foglalkozó kötetben Christine Roll arról ír,
hogy a közelmúltban a „tér visszatérése” érzékelhető a történettudományban.
Ennek előzményeként a kutatás egik alapkomponense, a tér jelentős mérték-
ben visszaszorult a másik meghatározó kategória, az idő szerepével szemben. Ez-
zel összefiiggésben a kelet-közép-európai térség kutatásának is új szempontokat
ˇ' Köszönettel tartozom Gecsényi Lajosnak az utóbbi években végzett kutatásaimhoz nyújtott
levéltári és szakirodalmi segítségéért és mindenekelőtt az inspiráló beszélgetésekért. A levéltári és
szakirodalmi kutatásokat eg 2011-es Collegium Hungaricum CH/2 ösztöndíj segítségével sikerült ki-
viteleznem.
1 Fügedi Erik: Der Aussenhandel Ungarns am Anfang des 16. Jahrhunderts. In: Der Aussen-
handel Ostmitteleuropas 1450-1650. Hrsg. Ingomar Bog. Köln-Wien 1971. 79.
2 Az ilyen szempontú vizsgálatok közül leginkább Gecsényi Lajos munkásságát emelhetjük ki.
A teljesség igénye nélkül Gecsényi Lajos: Die Auseinandersetzungen des Wiener Stadtrats mit den
aus Pest und Buda/Ofen vertriebenen Bürgern im Jahre 1534. Wiener Geschichtsblätter 61. (2006)
54-64.; Uő: Bécs és a hódoltság kereskedelmi összeköttetései a 16. században (Thököly Sebestyén fel-
emelkedésének hátteréhez). In: Uő: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkor tör-
ténetéből. Győr 2008. 339-362.; Uõ: Bécs és Magarország kereskedelmi kapcsolatainak történetéhez
a 16-17. század fordulóján. In: uo. 271-288.; Uő: Az Edlasperg-üg (A magar kereskedők bécsi kap-
csolatai a 16. század első felében). In: uo. 289-307.; Uő: Folytonosság és megújulás Magarország és a
felnémet városok gazdasági kapcsolataiban a középkortól a kora újkorig. In: uo. 409-431.; Uő: Ke-
let-magyarországi kereskedők a nyugati távolsági kereskedelemben 1546-ban. In: uo. 229-239.
3 Gecsényi L.: Bécs és Magarország i. m. 271.
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kellett volna kapniaf* Ezzel szemben a nyugat-európai, sőt a németnyelvű törté
netírás is igen kevés teret szentel a kelet-közép-európai térségnek a kora újkori
gazdasági rendszer vizsgálatánál. Az utóbbi tendencia okai között a hagyományo-
san Nyugat-Európa-központú szemléletmód mellett a források csekély ismerete is
említhető.
Az európai gazdasági rendszer a kora újkor első időszakában dinamikus fej-
lődési szakaszt élt meg. Tanulmányomban azonban nem a globalizálódó gazdasá-
gi rendszer makroökonómiai tendenciáit vizsgálom, hanem a kelet-közép-euró-
pai gazdasági szféra eg szegmenséhez, a bécsi polgároknak a nyugat-magyaror-
szági térséggel fenntartott kapcsolatrendszeréhez kívánok adatokkal hozzájárul-
ni. Az információcsoport jelentősége abban áll, hog a térség kapcsolati hálózatát
vizsgálva mind az osztrák, mind a magar kutatás eddig elsősorban azokat az
adatokat vette górcső alá, amelyek saját országa forrásaiból kerültek a látóköré-
be, és csak kevés figelmet szentelt a szomszédos térség forrásainak, illetve azok
rendszer-szintű elemzésének.
A bécsiek interregionális kapcsolatrendszeréhez kiváló kiindulási alapként
szolgál a pozsonyi Tiltáskönyvfi A városkönyv az 1538-1566 közötti időszakból
1397 követelést (tiltást) tartalmaz. A tartozások az esetek nag többségében ke-
reskedelmi- vag hitelügletből származtak_ A tiltást bejegeztetők között a po-
zsonyiak képezik a legnagobb csoportot (a bejegyzések közel 50%-a). A forrás-
ban több mint félezer olyan követelés olvasható, amelyet külföldiek jelentettek
be. Kiemelkedő a bécsiek részesedése, a pozsonyiak után ők képezték a legna-
gobb csoportot (168 követelés). Ezek a tiltások az összes ügy 12%-át teszik ki, a
külföldiek tiltásainak pedig közel a harmadát (32,8%). Mindez egértelműen bi-
zonyítja, hog a pozsonyiak számára a bécsiek voltak az elsődleges gazdasági
partnerek, másrészről pedig alátámasztja azt a feltételezést is, hogy a bécsiek
számára szintén nag jelentőséggel bírtak a nyugat-magarországi kapcsolatok.
A kereskedő-polgárok által fenntartott interregionális kapcsolatrendszer tehát-
további források bevonásával - jó vizsgálati terepet kínál.
Az interregionális forgalom kereskedőinek minden korban jelentős össze-
kötő szerepük volt. Ezeknek a személyeknek a vizsgálatakor nem elsősorban
vag nem kizárólag a határátlépést motiváló kereskedelmi tevékenységére kell
koncentrálnunk, hanem a kapcsolatot fenntartó csoportok társadalmi hátteré-
re, azaz el kell helyeznünk a hálózat szereplőit saját közösségükön belül. Az
ilyen elemzések során a régiós központokat összekötő kapcsolatok bonyolult
feltételrendszere, a résztvevők szociális közege kerül előtérbefi A régiók közötti
multilaterális kapcsolati hálózatok résztvevőit városuk társadalmi, politikai és
térbeli keretei között igekszem bemutatni. Véleményem szerint nem szabad
teljes mértékben elvetni a gazdaságtörténeti elemzésben rejlő lehetőségeket
4 Roll a tendenciaváltás, az ún. spatial turn kezdetét a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójára te-
szi. Christine Roll: Grenzen und Grenzüberschreitungen in der frühen Neuzeit - eine Einfi_`Lhrung in die
Forschung. In: Grenzen und Grerızüberschreitungen. Bilanz der Perspektiven der Frühneuzeitfor-
schung. I-Irsg. Christine Roll-Frank Pohle-Matthias Myrczek. Köln-Weimar-Wien 2010. 14-15.
5 Magistrát mesta Bratislavy (AMB MmB) Verbotbuch a i 1 (VB).
6 Andreas Rutz: Grenzüberschreitungen im deutsch-niederländisch-französischen Grenz-
raum. In: Grenzen und Grenzüberschreitungen i. m. 219-220.
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sem, így a spatial turn módszertani súlyponteltolódását mérséklendő, ki fogok
térni a kereskedelmi tevékenységre is.
Bécs szerepe a közép-európai gazdasági rendszerben
Erich Landsteiner Bécs pozícióját az egik legfontosabb kontinentális ke-
reskedelmi tengely, a dunai útvonal forgalmában szemléletesen egyfajta fordí-
tókorongként értékeli, amelyen megfordultak a német- és az osztrák területek,
valamint a délkelet-európai térség árui.7 Ehhez illeszkedik az az általánosan el-
fogadott nézet, miszerint a magarországi kereskedők számára az osztrák, a
délnémet és részben az itáliai kereskedőkkel fenntartott gazdasági kapcsolat
centruma Bécs volt, melyen túl nemigen vitték áruikat, itt bonyolították le üz-
leteiket helyi közvetítők segítségével. Az elmélet szerint hasonló funkciót töl-
tött be a város a délnémet kereskedők keleti irányú tevékenységében is.
Bécs központisága abból adódott, hog itt futott össze két fontos kereske-
delmi útvonal: az egik a dunai útvonal volt, a másik Velence felől Bécsen át a
cseh-morva és a sziléziai térséggel teremtett összeköttetéstfi A geostratégiai
helyzet mellett annak is nag szerepe volt, hog a Habsburgok rezidenciaváro-
sa maga is óriási piacot kínált. Mindennek ellenére Bécs gazdasági jelentősége
erősen csökkent a 16. század első felében. A bécsi polgárságnak, mint piacalakí-
tó tényezőnek a jelentőségvesztését elsősorban a tőkehiány okozta. A szinte ki-
zárólag privilégiumaikra hagatkozó bécsiek nem vehették fel a versenyt az
erősebb üzleti tőkével bíró délnémet kereskedőkkel. A bécsiek tevékenysége ek-
korra elsősorban a szomszédos térségeket összekötő interregionális áruforga-
lom lebonyolítására szorult vissza_9
Bécs fent említett fordítókorong-funkciója a kelet-nyugati irányú forga-
lomban valójában csak az egik irányban igazolható. A források azt mutatják,
hogy a magar kereskedők -legalábbis a 15. század utolsó éveiben, illetve a 16.
század első két harmadában - nemigen tevékenykedtek Bécstől nyugatra. A
Bécstől keletre eső régiókkal fenntartott multilaterális kapcsolatrendszerben
azonban már nem értékelhetjük a város szerepét ennyire egoldalúan.
A délnémet vállalkozók és a nem bécsi osztrák kereskedők keleti irányú
tevékenységében egyaránt fontos szerepe volt a Bécstől keletre eső területek-
7 Erich Landsteiner: Strukturelle Deterrninanten der Stellung Wiens im interregionalen Handel.
In: Wien. Geschichte einer Stadt. Hrsg. Peter Csendes-Ferdinand Opll. Bd. 2. Wien-Köln-Weimar
2003. 188.
5 Landsteiner; E.: Strukturelle i. m. 187.
9 Max Kratochwill: Wien im 16. Jahrhundert. In: Die Stadt an der Schwelle zur Neuzeit. Hrsg.
Wilhelrn Rausch. Bd. IV Linz 1980. 75., 83-84., 88-89. Az itáliaiak is egre nagobb versenyt jelentettek.
Otkrnar Pickl: Der Handel Wiens und Wiener Neustadts mit Böhmen, Mähren, Schlesien und Ungarn
in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In: Der Aussenhandel Ostmitteleuropas i. m. 323-324. Vala-
melyest ellensúlyozta a visszaesést, hogy az 1530-as évektől egyre jelentősebb igazgatási központtá vált
Bécs. Valójában a fogasztás a század második harmadában, a központi kormányzati, igazgatási szervek
kiépülésével ugrott meg, ekkorra a bécsiek már jelentősen veszítettek kereskedelmi kiváltságaikból, íg
összességében nagyrnértékben átalakult a város gazdasági struktúrája. Andreas Wziglz Die Haupt- und
Residenzstadt als Konsurntionsstadt. In: Wien. Geschichte einer Stadt i. m. 138.
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nek. A pozsonyi Tiltáskönyvben a külföldiek által bejegeztetett követelések
között jelentős részesedéssel bírnak (28%) a délnémet polgárok tiltásai. Nürn-
berg és Augsburg mellett többek között Ulm, Sankt Gallen, München és Mem-
mingen is képviselteti magát.1° A délnémet kereskedő-vállakozók jelentős része
személyesen is megfordult Pozsonyban. A délnémet kereskedőknek tehát ,,Bé-
csen túl” is voltak jelentős érdekeltségeik.U
A nem bécsi osztrák kereskedők is aktív kapcsolatot tartottak fenn a ma-
gar üzletfe1ekkel_ Ha kis számban is, de legalább 15 Bécstől nyugatra vagy dél-
re eső település polgárai mutathatók ki a magarországi forrásban.” A dunai
útvonal kérdéses szakaszáról alkotott képünk tehát finomításra szorul. A to-
vábbiakban a dunai, vag Duna-menti forgalom részleteire térek ki.
Bécs számára a Duna és annak mellékf`olyói lehetőséget biztosítottak arra,
hog a város kereskedői rákapcsolódjanak az Észak-Európát az észak-itáliai
térséggel összekötő legfontosabb kontinentális útvonalra. A dunai útvonal auszt-
riai csomópontjai a cseh-morva és a sziléziai térséggel teremtettek összekötte-
tést. A leelentősebb állomás minden tekintetben Bécs volt, s ezt a fent vázolt
kedvező geostratégiai helyzet mellett annak köszönhette, hog ez a város volt a
legkedvezőbb pozícióban a magarországi kereskedelem szempontjából.” A du-
nai szállítás a Bécs alatti szakaszon Pozsony térségéig biztosított kedvező lehe-
tőséget.” Pozsony - Bécshez hasonlóan - szintén több szempontból összekötő
szerepet töltött be. Egyrészt a Pozsonyi- és a Bécsi-medence, valamint a Duna
által kialakított sík vidék, s a tőle észak-északnyugati irányban félkör alakban
elterülő Kis-Kárpátok találkozásánál fekszik, másrészt a kelet-nyugati keres-
kedelmi ütőér mellett jó összeköttetési lehetőségek nyíltak a térségből Morva-
és Csehország, valamint Szilézia felé.15
A dunai útvonal tehát az európai gazdasági rendszer egik fontos tenge-
lyét képezte. A magarországi import legnagobb hányadát ipari árucikkek je-
lentették (textíliák, posztók, fémáruk stb). A kivitel legfontosabb elemei az ag-
1° Tózsa-Rigó Attila: A pozsonyi Tiltáskönyv információs bázisa (1538-1566). Különös tekintettel a
pozsonyi felső- és középréteg városon túlnyúló kapcsolatrendszerére. Századok 142. (2008) 1175-1185.;
Uő: Die Rolle des Donauhandels im Nürnberger Wirtschaftsleben. Beziehungen zwischen den Wirtschafts-
eliten Pressburgs und Nürnbergs im 16. Jahrhundert. Jahrbuch fiir fränkische Landesforschung 69.
(2009) 95-120.; Uő: A „dunai útvonal” kereskedelmében részt vevő augsburgiak társadalmi háttere és
keleti kapcsolatrendszere. Fons 16. (2009) 191-247.
11 Fokozottan igaz ez az itáliaiakra. Jelentős részük egáltalán nem is érintette Bécset, hanem
a Trieszt-Laibach-Pettau útvonalon érték el Maga1`országot.
12 Többek között: Marchegg, Mistelbach, Steyr, Grünau, Puchheim, Salzburg és Graz.
13 Landsteiner; E.: Strukturelle i. m. 188-189.
14 Pozsonynál kiváló átkelési lehetőség adódott. Király János: A pozsonyi nag-dunai vám- és
révjog története. Pozsony 1890. 2. Pozsony és Komárom között a folyó hajózhatósága már bizonyta-
lanná vált. Landsteiner; E.: Strukturelle i. m. 192. A szárazföldi útvonal Schwechatnál vált ketté
Hainburg, illetve Bruck felé. Gecsényi L.: Bécs és Magarország i. m. 274.
15 A Duna Bécsben és Pozsonyban a kézműipar számára is kiemelt jelentőséggel bírt, a folyó a
mindennapok részévé vált. Utóbbi megállapítás a pozsonyi közösség esetében erőteljesebben érvé-
nyesült, hiszen Pozsony térbeli értelemben szorosan kapcsolódott a Dunához, míg Bécs esetében a
főág távolabb volt, s a város közvetlen közelében csak eg időszakosan hajózható mellékág húzódott.
Martin Knoll: Fliefiende Grenzen. Zur Rolle von Flüssen bei der Representation historisch-topo-
graphischer Räume der Frühen Neuzeit. In: Grenzen und Grenzüberschreitungen i. m. 126.
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rártermékek (elsődlegesen szarvasmarha, kisebb részben bor), illetve a bányá-
szati nyersanyagok voltak. Nyugat-Magyarország forgalmában a külföldi keres-
kedők között az ausztriaiak álltak az első helyen 10,3%-os részesedésükkelflfi A bé-
csiek által bonyolított forgalom árustruktúrájában az élőállat 97,3%-ot tett ki,
a Magyarországra szállított termékek 51%-át a kötött-szövött áruk, 17%-át
fém- és üvegáruk tették ki."
A Maga1`országról kihajtott marhaállománynak a délnémet- és a cseh-mor-
va térség mellett Bécs volt a legfontosabb felvevőpiaca. A város húsellátásában
alapvető szerepe volt a magarországi marhaimportnak. Számos adat mellett
erre utal eg 1559-es rendelet is, amelyben a Bécs környéki településeknek
megtiltották a marhafelvásárlást, mivel az veszélyeztette a főváros ellátását.”
Az 1569-es bécsi vásári rendtartás az árszabályozás és az ellátás érdekében
szintén tiltotta a felvásárlást nag tételben.19 Legkésőbb a század utolsó évtize-
deire tendenciaváltás következett be a magar marhaexportban_ Ekkorra a ki-
vitel fő elosztó-központja a morva Auspitz (ma Hustopeče) lett.20 Auspitz for-
galma korábban is jelentős volt, feltételezhető, hog a Bécs kárára bekövetkező
súlypontmódosulás már a század közepén megindult.21
A magar marhakivitel nem mindig a korábban általánosan leírt forgató-
könyv szerint zajlott, azaz a délnémet kereskedő-vállalkozók nem kizárólag
csak Bécsben vásárolták fel a szükséges állatállományt. A század közepétől egy-
re gyakrabban fordult elő, hog magar területen vették meg a marhákat. lg
1573-ban egyedül az augsburgi Paller társaság emberei május és október között
6110 marhát vásároltak nagrészt pozsonyi, óvári és szenci kereskedőktől.22
A magar marhaexportban a 16. század második felében bekövetkező
irányváltás, valamint a németek és az itáliaiak támasztotta felvásárlási konku-
rencia negatívan hatott Bécs gazdasági életére. A századforduló idején jelentke-
ző ellátási nehézségeken túl problémát jelentett, hog a bécsiek által gártott
és/vag forgalmazott iparcikkek számára is csökkentek az értékesítési lehetősé-
gek, végül a magar tőzsérek elmaradásának további következménye volt, hog
16 Ember Győző: Magarország nyugati külkereskedelme a XVI. század közepén. Bp. 1988. 233.
Korábbi munkájában 11% szerepel: Uõ: Der Aufienhandel Ungarns am Anfang des 16. Jahrhunderts.
In: Der Aussenhandel Ostmitteleuropas i. m. 94.
17 Ember Gy.: Magarország nyugati i. m. 389.
13 Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. Regesten V Bd. 1. Abt. Hrsg. Albert Starzer. Wien
1906. 5406. sz. regeszta 114.
19 Alexander Gigl: Geschichte der Wiener Marktordnungen vom 16. Jahrhundert an bis zu
Ende des achtzehnten_ Wien 1865. 92-93.
211 Landsteiner; E.: Strukturelle i. m. 192.
21 A hipotézishez eg 1543-as adat szolgált alapul. Ebben az évben egetlen alkalommal 6000
marhát hajtottak Auspitz felé. Osterreichisches Staatsarchiv (OStA) Finanz- und Hofkammerarchiv
(FHKA) Niederösterreichische (NO) Gedenkbücher (GdB) W Nr. 54. 1543. f. 59r. Landsteiner a ve-
lencei irány forgalmát az 1570-es években évi 15-20 000 marhára becsüli. Ennek fényében az eg al-
kalommal Auspitz felé hajtott 6000 marha jelentősnek mondható.
22 Ezt a tendenciát erősítette, hog 1556-tól beutazási tilalmat adtak ki a ,,rác” és a „török”
marhakereskedőkre. Erich Landsteiner: Zur Geschichte des Wiener Ungarnhandels am Ende des 16.
Jahrhunderts. In: Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Fons 9. (2002) 71.
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a délnémet és az itáliai vállalkozók is egyre kisebb figelmet szenteltek a bécsi
piacoknak, ez pedig további forgalom- és tőkekiesést eredményezett.”
A bécsiek Pozsonyban
Amint azt korábban említettem, a pozsonyi Tiltáskönyvben 168 olyan be-
jegzés olvasható, amelyben bécsi polgár jelentett be követelést. A több mint
félszáz ügben legalább 106 bécsi polgárt sikerült azonosítani. A bizonytalansá-
gi tényező abból ered, hog sok esetben a követelő fél örökösei, vag rokonai
szerepelnek a forrásban. A kapcsolattartás módját illetően fontos kiemelni,
hog 126 esetben nag valószínűséggel személyesen jelentették be követelésü-
ket a bécsiek, azaz nem alkalmaztak közvetítőt. A személyesen bejelentett tiltá-
sok ilyen nag arányából minden kétséget kizáróan kijelenthető, hog a bécsiek
napi kapcsolatban voltak pozsonyi partnereikkel és gakran keresték fel őket
saját városukban. A képviselők között az esetek nag többségében (29 üg) po-
zsonyiakat találunk, kilenc alkalommal bécsi volt a közvetítő is. A bécsieket a
délnémet hitelezők is gyakran alkalmazták ilyen feladatra, a teljes anyagban
legalább 21 esetben találkozunk bécsi képviselővel. Továbbá 23 ügyben szere-
pel még adósként bécsi polgár. Utóbbi két csoport tovább emeli a vizsgált bécsi-
ek számát. Összességében minteg 120-130 főre becsülhetjük azoknak a bécsi-
eknek a körét, akik a vizsgált időszakban a forrás tanúsága szerint kapcsolat-
ban voltak a nyugat-magarországi város(ok) polgáraival. A kapcsolatrendszer-
ben részt vevők valós köre ennél nyilvánvalóan tágabb volt, hiszen számos
olyan bécsi is rendelkezhetett pozsonyi kapcsolatokkal, aki nem fordul elő a
Tiltáskönyvben. Más forrásokban is találunk ilyen jellegű összefonódásokat,
íg az 1529-1557 közötti Végrendeleti Könyvből 25 olyan testamentumot isme-
rünk, amelyben a végrendelkező bécsi kapcsolato(ka)t említ.24 A század máso-
dik harmadában tehát kiterjedt kapcsolati hálózat állt fenn a két város között.
Visszatérve a Tiltáskönyv információhoz, a bécsiek tiltásainál igen magas
azon esetek aránya (91%), amikor megadták az adósság összegét. A két város
polgárai között lebonyolított pénzforgalom vizsgálatához össze lehet vetni az
összes tiltásban meelenő adósság-összegeket a bécsi tiltások hasonló adatai-
val. Eszerint a bécsiek az átlagostól általában nagobb összegekre jegeztettek
be tiltást. A bécsiektől származó, tíz forint alatti követelések kevesebb mint
fele akkora részesedéssel szerepelnek (7,8%), mint uganezek az összegek a tel-
jes anyagban. Az 50-200 forint közötti sávnak a bécsiek tiltásaiban nagobb az
aránya, mint a teljes adatbázisban. Míg a 200 forint fölötti tartomány az összes
tiltáson belül a 20%-ot sem éri el, addig uganez az arány a bécsieknél 34% fölé
emelkedik. Hat bécsi polgár követelésében emelkedik az összeg 1000 forint fölé,
s a legnagobb adósság 2400 forintot tett ki.
23 Landsteiner; E.: Zur Geschichte i. m. 73.
114 Említenek bécsi raktárt és árukészletet is. AMB MmB Protocollum Testamentorum 4 n 2 II.
f. 243v.
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A bécsiek pozsonyi partnerei
A bécsi hitelezők által adósként meelölt személyek az esetek döntő több-
ségében (129 tiltás) nag valószínűséggel pozsonyiak voltak. Nég bécsi polgárt
találunk az adósok között, továbbá olmützi és nürnbergi adós vagonát is tiltot-
ták bécsiek. A magarországi partnerek között alacsony esetszámmal szerepel
még kassai, körmendi, nagszombati és szentgörgi polgár.
Fontos kérdésként merül föl, hog a bécsiekkel kapcsolatban álló pozso-
nyiaknak milyen volt a társadalmi státusza. A vizsgált pozsonyiak közül az
1542/1543-as adójegzékben 25 esetben ismerjük az adott polgár, vag annak
közeli rokona által fizetett adóösszeget.25 Ez a halmaz abban a viszonylatban je-
lentős, ha figelembe vesszük, hogy az említett 25 személy a Verbotbuchban 54
olyan ügben szerepel, amelyben bécsi polgár volt a hitelező. A vizsgált csoport
vagyoni helyzete változatos képet mutat, a súlypont a szélső értékek felé gravi-
tál. A 25 esetből hat személynél (illetve családnál) a fizetendő adó az átlagérték
(3,1 fontdénár) alatt volt. További hat esetben átlagos, vag attól csak kevéssel
több adót kellett fizetnie a polgárnak (3-6 fontdénár). Nég személy az átlag
kétszerese fölötti összeggel adózott. Végül azon pozsonyi családok közül, akik
kapcsolatban álltak bécsiekkel és ismerjük az általuk fizetett adót, a legna-
gyobb csoportot (kilenc család) azok képezték, akik az átlagos adó négszeresét
fizették vagonuk után. Bár szűk az elemzési metszet, mégis arra következtet-
hetünk, hog a bécsiek pozsonyi partnerei elsősorban a város felsőközép- és
felső rétegéből kerültek ki.
Ezt erősíti még az a néhány személy, akik mellé nem tudunk adóösszeget
rendelni, mégis más források vag éppen maga a Tiltáskönyv információi azt
mutatják, hog jelentős kereskedelmi forgalmat bonyolítottak, s ennek köszön-
hetően nag vagonnal rendelkeztek. Az alábbiakban - figelembe véve a ta-
nulmány terjedelmi korlátait - csak néhány ilyen személyt emelek ki. Gregor
Feinnal szemben 18 alkalommal jegeztek be tiltást, bécsi hitelezője mellett
többek között délnémet, iglaui, breslaui és itáliai kereskedőkkel is kapcsolat-
ban állt. Nég alkalommal követeltek tartozást bécsiek Thomas Dreilingtől és
Wolfgang Reisnertől. A Dreiling-Reisner társaság marhakereskedelemmel fog-
lalkozott, fő hitelezői nürnbergi és augsburgi vállalkozók voltak. A kamarai ira-
tok szerint Dreiling 1547-ben 1500 marhát hajtott át Ovárnál Csehország irányá-
ba.26 Rendkívül érdekes Wolf Han esete, aki egfajta összekötő személyként érté-
kelhető a nyugat-keleti irányú kapcsolatrendszerben. Han vagonára 1554-1560
között nég bécsi hitelezője jelentett be tiltást. Egyikük Wilhelm Wulfing, aki hét
alkalommal fordul elő a pozsonyi forrásban. Han nyugati irányú kapcsolatai túl-
mutattak Bécsen, uganis nümbergiekkel is voltak hitelügletei. Keleti irányban
pedig kassai és váradi kereskedővel volt kapcsolatban.” Végül a pozsonyi politi-
25 AMB MmB Taxa Registrum 3 d 3.
26 OStA FHKA Hofliammerarchiv (HKA) Hoffinanz Protokolle (HP) W Nr. 197., E 1547. f. 4r.
27 A nürnbergiek és a váradiak kapcsolatáhozz Tózsa-Rigó A.: A pozsonyi Tiltáskönyv i. m.
1147.
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kai elit egyik jelentős taa, Thomas Reichentaler (15 év a belső tanácsban, há-
romszor polgármester)26 is hitelezett Hannak.
Tíz ügben tűnik fel Huszár Gergely, ebből nyolc alkalommal bécsi polgár volt
hitelezője. Legfontosabb partnere Wolf Sinich volt, aki 1551-ben 1000 forint körüli
tartozást követelt Huszártól, 1554-re ez 200 forintra mérséklődött. A folyamatos
kapcsolat és az összegek váltakozása arra enged következtetni, hog üzleteikben
nagy szerepet játszott az áruhitel, és inkább Huszár vett át árut Sinichtől. Huszár
tevékenységére ismerünk további adatokat is. Egy 1550-1553 között húzódó ügy-
ben arról értesülünk, hog Huszár és társa a pozsonyi Szabó Miklós 98 marháját le-
foglalták Stomfánál a harmincadnál.29 Huszár 1552-ben 50 tehén és 150 borjú kihaj-
tására kapott vámmentésséget a kamarától. Üzlettársa Szabó Miklós a kiugróan
magas adót (közel 50 fontdénár) fizető morva származású pozsonyi nagykereskedő,
Wolfgang Schuman szolgálatában is dolgozott. Szabó több tekintélyes pozsonyi pol-
gámak (Cristof Pfintzinger, Sebastian Eisenreich)3° és harmincadosoknak is tarto-
zott. Végül 1552-ben maga Huszár is tiltást jelentett be Szabó vagonára.31
A bécsiek pozsonyi adósai között kevés olyan személyt találunk, aki szemé-
lyében vag családján keresztül kötődött a politikai elithez. A hatalomkoncentrá-
ció szempontjából az elit legfelső csoportjába tartozott Valt Preus (23 év a belső ta-
nácsban), aki legalább nyolc bécsivel volt kapcsolatban, továbbá partnerei között
számos délnémet és osztrák polgár szerepelt. A hatalmi koncentráció hasonló
szintjét képviselte Michel Klee (27 év a belső tanácsban). Üzleti téren a leelentő-
sebb magarországi kereskedők közé tartozott. Bár a Tiltáskönyvben is gakran
meelenik (17 üg), azonban csak kis összegekkel és szinte kivétel nélkül pozso-
nyi partnerekkel. Egik hitelezője volt bécsi. Az információk azt mutatják, hog fi-
vére, Martin Klee is jelentős tevékenységet folytatott (3 bécsi partner), de Michel
Kleenek minden bizonnyal nagobb súlya volt az üzleti életben. Bécsiek pa.rtnere-
ként említhető még a politikai elit középrétegéhez tartozó Cristof Eisenreich. Vé-
gül a politikai vezető rétegből a Baier és a Maier családok tagiainál lehet még ki-
mutatni bécsi kapcsolatokat. A politikai elitnek a teljes forrásanyagban alacsony a
részesdése. Ez összecseng azzal, hog a pozíció nem csak előnyökkel járt, a hivatal-
viselés terhe egyúttal anyagi veszteséget is jelenthetett, mivel a politikai elitbe be-
került személyeknek kevesebb ideje jutott saját gazdasági tevékenységükre.32
A bécsiek társadalmi háttere, kereskedelmi tevékenysége
A vizsgált bécsiek között számos olyan személyt találunk, akik délnémet
vállalkozók faktoraként meghatározó szerepet játszottak a térségben. A régió-
kon átnyúló kapcsolatrendszer kulcsfiguráiként említhetjük többek között a
22 Tózsa-Rigó Attila: A pozsonyi politikai elit a XVI. század első két harmadában. FONS 14
(2007) 2. SZ. 187-277.
29 ÖStA FHKA Alte Hofkammer (AHK) Niederösterreichische Kammer (NOK) Bücher (B) 023
E R 1550 f. 16011, f. 20011, 024 E R 1551 f. 185V-18612, 025 E R 1551 f. 328v., 028 E R 1553 f. 136v. Az
utolsó évben Pozsony tanácsa járt közben az ügben a kamaránál.
30 Tózsa-Rigó A.: A pozsonyi politikai i. m. 268., 275.
31 AMB MmB VB 83r.
32 Jörg Rogge: Für den gemeinen Nutzen. Politisches Handeln und Politikverstándnis von Rat
und Bürgerschafl: in Augsburg im Spätmittelalter. Tübingen 1996. 264.
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Herwart-faktorként (is) tevékenykedő Wolfgang Kremert, az Osterreicher-fak-
tor Sebald Kraust, vag az augsburgi Paller-konszernnek is dolgozó Hiero-
nimus an der Au-t. Kiterjedt kapcsolatrendszerrel bírt az ulmi/augsburgi vál-
lalkozó, Hans Rot két faktora: Mert Römer és Cristof Link is. Ezek a személyek
a délnémet konszernek megbízottjaként, vag önállóan jelentős volumenű ke-
reskedelmi- és hitelügleteket bonyolítottak le, folyamatos kapcsolatban álltak
a Habsburg udvarral, többségüket alkalmazta is a kamara. Jelen fejezetben
azonban nem ezt a szintet vizsgálom, hanem a bécsieknek azt a körét, amely-
nek taai mérsékeltebb üzleti tőkével dolgoztak, tevékenységüknek viszont
kiemelt szerepe volt az interregionális kapcsolatrendszerben.33
Figelembe véve jelen munka terjedelmi korlátait, itt csak néhány jelentő-
sebb szereplő bemutatására van mód. A források alapján kirajzolódik a magar-
országi érdekeltségekkel bíró bécsi polgároknak eg csoportja, amely eg üzleti,
rokonsági és részben egazon lakóhelyi körhöz tartozott. Az itt prezentált elem-
zés az Eiseler-Stamp-Sinich-Marb-Egerer családokat érinti. Továbbá lazább
kötődéssel még ennél a körnél kerül látókörünkbe a már említett Sebald Kraus,
valamint a Wulfing család.
A források azt mutatják, hog a csoportban az Eiseler családnak volt közpon-
ti szerepe. A pozsonyi Tiltáskönyvben Thoman Eiseler 1544-ben Martin Klee hite-
lezőjeként tűnik fel, kilenc évvel később Thoman Eiseler és fivérei a kiterjedt bécsi
és délnémet kapcsolatokkal bíró Mathes Rott vagyonár`a jelentettek be tiltást. A
pesti származású Eiselerek a húszas években telepedtek le Bécsben. Már koráb-
ban is rendelkezhettek bécsi kapcsolatokkal, uganis feltűnően rövid idő alatt
emelkedtek a vezető rétegbe_ Id. Thoman Eiseler 1536-1544 között a belső tanács
tagja volt, 1549-ben halt meg. Ezekben az években az üzleti szférában már aktív
lehetett azonos nevű unokaöccse, ifj. Thoman Eiseler. Mégis valószínűbbnek tar-
tom, hog az idősebb Thoman volt kapcsolatban a pozsonyi Klee családdal.-14
Az Eiselerek üzleti tevékenységét id. Thoman testvérének, (I.) Sebastiannak
a fiai vitték tovább. Sebastian 1531-ben Bécs polgármestere volt, majd 1541-ig bí-
rósági ülnök. Tizeneg ger`meke (7 fiú, 4 lány) született. Mindez lehetővé tette,
hogy a család kiterjedt kapcsolati hálózatot építsen ki Bécsben és a városon kívül
is. Sebastian fia, ifi _ Thoman Eiseler 1562-1564 között a külső tanács taa volt.
Fivérei is szinte kivétel nélkül bekerültek ebbe a gTémiumba_ Thoman eg kremsi
kereskedőcsaládból nősült, négy fia született, 1568-ban halt meg. A család üzleti
ügyeit elsősorban fivérei, Andre, Hans és II. Sebastian képviselte. Ők már kine-
velték az ,,utánpótlást” is, többek között ifj. Thoman Eiseler fia, Ambros is ak-
tívan bekapcsolódott a családi vállalkozásba.35
33 Az említett faktoroknál nem lehet minden esetben egértelműen megállapítani, hog való-
ban bécsi polgárról volt-e szó. Kérdéses a származása például Wolfgang Kremernek, aki bár feltűnik
bécsi ingatlanügletben, mégsem lehet pontosan megállapítani, hog bécsi polgár volt-e vag csak te-
vékenységének fő színtere volt a város. Erich Landsteiner személyes közlése.
34 Id. Thoman Eiselernek nem születtek fiai, egik lányát a jelentős kereskedő és tanácstag,
Hans Thau vette feleségül. RudolfBuchinger: Die Wiener Kaufmannschaft in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts am Beispiel ausgewählter Familien. Wiener Geschichtsblátter 65. (2010) 65.
35 Ami a család társadalmi emelkedését illeti, már ifj. Thoman Eiseler fivérei között is találunk
olyat, aki elnyerte a nemesi címet, ilyen irányú törekvésüket azonban inkább a következő generáció-
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A vizsgált üzleti csoport árukereskedelmében a következő árufajtáknak volt
kiemelt szerepe: élőállat, réz, bőr, viasz és bor. Az elsősorban Nürnbergből beho-
zott posztótól és a nagyobb részt Bécs környékén termelt bortól eltekintve, az
áruk döntő részben Magarországról származtak. A csoport kapcsolatban volt ma-
garországi (Eiseler, Stamp) és tiroli rézbányákkal (Stamp).36 Az árustruktúráról
tájékoztatnak a kamarai iratok is. Hans Eiseler 1548-ban 400 mázsa gabona kivi-
telére kapott engedélyt Görz irányába.-ˇ-17 Eg évvel később az elhalt Thoman Eise-
ler lányai eg Schwechatban lévő vászonszállítmány kiadása ügében leveleztek a
kamarávalfifl Hans Eiseler 1550-ben többszöri levélváltásban igekezett tisztázni
eg fennálló vitás üget a bécsi piacfelügelővel. A nehezen értelmezhető részle-
tekből annyi bizonyos, hog Eiseler az év elején 200 marhát vásárolt magar tőzsé-
rektől.39 Az Eiselerek és az Egererek, valamint a kamara közötti üzleti ügyek a
hatvanas évek közepétől kaptak nag lendületet. Ennek egyik első mozzanata le-
hetett, hog 1566-ban az Eiseler-fivérek 8000 forintot hiteleztek az udvarnak.4° A
nyolcvanas évek közepéig a harmincadhivatalok 33 alkalommal törlesztettek a
vizsgált üzleti kör felé hitelt. Ezekből az iratokból fény derül a marhakereskedelem
volumenére is: 1572-1583 között közel 20 000 állatot hajtottak át a harınincadokon,
több mint 261 000 forint forgalmi értékbenfil
Az Eiselerek még a hasonló szinten tevékenykedő kereskedőcsaládokhoz
képest is szerteágazó kapcsolati hálózatot építettek ki. Rudolf Buchinger kiter-
jedt kutatásai szerint minteg 95 családdal mutatható ki rokonsági kapcsolat.
A magarországi ügletekben előforduló családok közül az Egerer, a Stamp, a
Blo család, továbbá oldalági fokon a Marbok és a Sinichek említhetők. A Bécsen
túlnyúló kapcsolatrendszert is erősítette, hog ifj. Thoman Eiseler egik uno-
kahúga az Augbsurgból áttelepült Weisokhoz házasodott be.42 Az Eiselerek ro-
koni (és üzleti) hálózatában Bécsen kívül többek között salzburgi, steyri, brünni,
nürnbergi és sankt galleni szálak mutathatók ki. Magarországról csak Po-
zsonyban ismert (két) rokoni kapcsolat.”
Az Eiselerek rendkívül tudatosan felépített kapcsolatrendszerében a bécsi-
ek közül elsőként a Stamp család kerül látókörünkbe. Ifj. Thoman Eiseler nővé-
re, Madgalena 1543-ban Anton Stamphoz ment feleségül. A két családnak a Bé-
csen túlnyúló, többirányú kapcsolatai pregnánsan megmutatkoznak a pozsonyi
forrásanyagban. Eg 1553-as ügben a bécsi Hieronimus an der Au nég hitele-
ban koronázta siker: ifi. Thoman két fia is beemelkedett a nemességbe. Buchinger, R.: Die Wiener 1
m. 65-67.
36 Buchinger; R.: Die Wiener i. m. 81-82.
37 ös1;A FHKA HP vv Nr. 199. E. 1548. f. 891-.
38 Ösı;A FHKA HP W. Nr. 201. E. 1549. f. 2v_
39 ÖSLA FHKA AHK NÖK B 022 E 1550. f. 177v_, 123 E R f. 188v_
411 ÖStA Kriegsarchiv Zentralstelle Armeeschemata Buch 9a 1570. f. 45v-46v, l00r-v. Rudolf
Buchingernek tartozom köszönettel, amiért felhívta figelmemet az adatra.
41 A fenti forgalmat az Eiseler, Egerer, Stamp család, valamint a Blo, Gastgeb, Kazbeck és
Schánkerl család bonyolította. Buchinger; R.: Die Wiener i. m. 82.
42 Buchinger; R.: Die Wiener i. m. 65. A Weisok leelentősebb üzletükként beszálltak a ma-
garországi rézkiterrnelésbe. A Wolfgang Pallerral alapított Paller-Weis konszern kapott erre kon-
cessziót. A céget alapító Leonhard Weis egyik fia, Tobias Weis költözött át Bécsbe. Tózsa-Rigó A.: A
„dunai útvonal” i. m. 243.
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zöt képvisel. A térségben jelentős érdekeltségekkel bíró augsburgi Wolfgang Pal-
ler és Konrad Herbst, valamint Sebald Kraus és Anton Stamp nevében tiltja
Mathes Rott vagonát. Rott hasonló összegekkel tartozott: az augsburgiaknak
145-145 rajnai forinttal, a bécsieknek 140-140 forinttal. A bejegzés szerint
már a kamara is beavatkozott a három éve húzódó tartozási ügbe, és felhatal-
mazták Hieronimust az összeg behajtására. Témánk szempontjából kiemelt fi-
gyelmet érdemel, hog uganazon a napon Thoman Eiseler saját, valamint fivé-
rei nevében ugancsak tiltást jelentett be Rott vagonára 126 rénes forint ér-
tékben. Ezután szűk eg hónapon belül még számos délnémet és osztrák hitele-
ző lépett fel követeléssel Rott-tal szemben. Közöttük találjuk az Eiselerek köré-
hez tartozó Wolf Sinichet is.44
A bécsiek vizsgált köréből a Stampok tartották fenn a legszorosabb üzleti
kapcsolatot a kamarávalfiö Az első ilyen adat 1549-ből származik, ekkor Anton
Stamp 100 mázsa gabona kivitelére kért engedélyt Tirolba.46 A két család kö-
zötti együttműködés az 1570-es és 1580-as években érte el zenitjét. A kamarai
iratokból értesülünk arról, hog Anton Stamp 1570-ben már nem élt, Andre
Eiseler járt el a kamaránál Anton özvege nevében.” Az Anton utáni generáció-
ban is folyatódott az együttműködés. A hetvenes években a stájer térség kapott
frekventált szerepet, a két család folyamatosan feltűnik a Belső-Ausztriai Ka-
mara irataiban, ig Andre Eiseler 1579-ben 1227 mázsa magar rezet szállított
Itália irányában.”
A pozsonyi Tiltáskönyvben a bécsiek közül leggakrabban (14 üg) Wolf
Sinich tűnik fel 1550-1557 között. Nevénél jelentős (300-1000 forint összegű)
kintlévőségeket jegyeztek be. Partnerei között a már említett Huszár Gergely és
Mathes Rott mellett szerepel a vagonos pozsonyi kereskedő Paul Klingenschmid,
valamint a neves budai, majd bécsi kereskedő Bornemisza Tamás is. Utóbbi 2400
forinttal tartozott Sinichnek (ez volt a bécsi polgár által bejelentett legnagyobb kö-
vetelés). Hans Marb 1546-1552 között mutatható ki Pozsonyban. Hat alkalommal
200-500 forint közötti összegeket követel. Partnerei közül a jelentős forgalmat bo-
nyolító Caspar Rudolf említhető, aki Cristof Linkkel és Wolfgang Kremerrel, to-
vábbá morva és sziléziai kereskedőkkel is kapcsolatban volt. Stamphoz hasonlóan
Marb is üzleti kapcsolatban volt a kamarával, 1541-ben az óvári har`mincad 600 fo-
rinttal tartozott neki.49 Tíz évvel később kis volumenű marhaüzletéről értesülünk,
21 marhára kért harmincadcédulát.5Ü
43 Buchinger, R.: Die Wiener i. m. 70. Buchinger sajnos nem említi, hog mely pozsonyi csalá-
dokról van szó.
44 AMB MmB VB f. 96r-97v. Rotthoz legújabban Tózsa-Rigó Attila: Adalék a morva- és csehországi
városok magarországi kapcsolataihoz a 16. században. In: Pénztörténet - Gazdaságtörténet. Tanulmá-
nyok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József-Draskóczy István. Bp. 2009. 363.
45 Buchinger; R.: Die Wiener i. m. 73.
46 ös1A FHKA HP W. Nr. 201. E 1549. f. 9v.
47 Buchinger; R.: Die Wiener i. m. 74.
48 Steirisches Landesarchiv Innerösterreichische Hofkammer Akten Nr. 49. Az adatért Rudolf
Buchingernek tartozom köszönettel.
49 ös1A FHKA HP vv. Nr. 190. R 1541. f 831-.
50 ös1A FHKA AHK NÖK B 025 E R f. 901-.
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Az Egerer család szoros kapcsolatot ápolt az Eiseler-házzal. Utóbbi céget a
század második negedében Andre Eiseler vezette. Andre a bécsi tanácsos, Col-
man Egerer lányát vette feleségül. Egerernek - főként a hatvanas évektől - szin-
tén számos hitelüglete volt az udvarral. Íg 1564-ben 5000 forintot hitelezett a
kamarának,51 majd 1569-ben többször említik az udvarnak nyújtott kölcsöneit,
összességében 16 000 forinttal tartoztak neki.52 Pozsonyban két ügben tűnik fel
1559-ben.
A vizsgált személyek nemcsak üzleti és rokoni téren, hanem lakóhely te-
kintetében is szoros kapcsolatban állhattak egymással. A forrásokban még posz-
tónyíróként említett Wolfgang Egerertől germekei, többek között Colman is
örököltek eg házat a Hoher Markt sarkán. Ezt az ingatlant Hans Marb (akkor
bírósági ülnök) vette meg 1572-ben.-53 A magarországi érdekeltségekkel bíró
Wilhelm Wulfing is a Hoher Markt egik házában lakott.f>4 A Hoher Markt kele-
ti sarkát eg rövid kis utca kötötte össze a Rotenturmstrasséval. Az itt vizsgált
üzleti csoport többségének a Rotenturmstrasse határolta Stubenviertelben volt
háza. Rendkívül érdekes a Bäckerstrasse 8. sz. ingatlan sorsa. Egy bizonyos
Ursula Genstetter apai örökségként birtokolta a „zum gulden Man ” elnevezésű
házat. Miután megözvegyült, 1569-ben Sebald Kraushoz ment feleségül és a
házat 1579-ben nővére, Anna Egerer nyolc germekére hagta. Az örökösök kö-
zött volt Colman Egerer, valamint ifj. Anna Egerer, aki Andre Eiseler felesége
volt, továbbá Christina, a történetíró Zsámboki felesége, végül még eg-egy
Egerer lány, akik közül az egik a Schänkerl, a másik a Gastgeb családba háza-
sodott.55 Wolf Sinichnek legalább három ingatlanát ismerjük. Az egik a Gra-
benen volt, az 1580-as években udvari szolgálatban álló vagonos kereskedő
státuszát reprezentálandó építmény szépen kiképzett reneszánsz boltíveiről az
„Arkadenhaus am Graben” nevet kaptafif* Eg másik háza a Báckerstrasse kö-
zelében, a Fleischmarkton volt.57 Anton Stamb 1561-ben vásárolt eg valószí-
nűleg kétszintes házat, amelyet kibővíttetett még eg szinttel. Az ingatlan a
Fleischmarkt és a Bäckerstrasse között húzódó Sonnenfelsgassén állt.5=9 A ma-
garországi kapcsolatokkal bíró kereskedők többsége a Stubentor és Roten-
turmstrasse között elterülő Stubenviertel negedben lakott.59
A vizsgált bécsiek tehát egyazon üzleti és rokoni körhöz tartoztak és lakó-
helyük döntően az említett térségben koncentrálódott.
51 osızA FHKA Nö oda W. Nr. 98. f. 1341.
52 OStA FHKA HP W. Nr. E 282 f. 26V, 33V, 94V, 47212
55 Paul Harrer: Wien, seine Häuser, Menschen und Kultur. Band 1., Teil. II. Wien 19512. 435.
54 Uo. 495.
55 Paul Harrer: Wien, seine Häuser, Menschen und Kultur. Band 4., Teil I. Wien 19542. 361.
59 Paul Harrer: Wien, seine Háuser, Menschen und Kultur. Band 1., Teil. II. Wien 19512. 70-71.
57 P Harrer: Wien i. m. Bd. 4. I. 140.
59 Paul Harrer: Wien, seine Häuser, Menschen und Kultur. Band 4., Teil II. Wien 19542. 294.
59 Gecsényi L.: Bécs és a hódoltság i. m. 348.
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